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_ fie Foräereieueg der Eletee
In äem'3eetrebee5 mehr Feeehtee bei eöeÄieee ee Keetee
ee beföeeeeeg heben äie Sehiffebeeeteuegee eh fi953 begeeeeeg äie
äeeeegütereemigfe eee Seeeeee eee Eeäeeee ee eeeeeeeee
Ze üer Zeit eerfügeee eie äeeeegütereeeiffe eeee‚miehe übee
äie eeteeeäige eeeeüeeeg mee äie Seefferäegee eeeeee keine eeee
eeieeeeäee Eefeeyegee ie Beeeiee eie eeleeee Seeeeeieeeieeee
m
eeeee äeeeeeäeeeeeeiffe_%üeeeeeee“ eee Wßeeeeeeäß je QÜÜQ e
‘ %+* ” “geeeg 5e‚e8®® e Eeegfääieeeieg eefgeeemeeea
e„ eg Üeerbemäeä iet äüf Ei1ä.@ äeee
geeeellee “Eee Ereeeeeeeiee eieeee Eeeeegüeeeeehifie eröffnete
äüifiä R@S@f?üH Ewig äää Sßäiffee
eeäüäürgemfiääfiiemeä äeä Reeeim
‘L E3: äee Sühmbm
‚m5 3&3 im äeebefimigb egfigärüetütg Q;
Keegeäggeim ggmg ?ä im äüf Nßgg
eieieehem Seeifi feeeeebeeeiebee äüe
Fee den 5? eegeeüeeeeee eeeeegüeeeeehiffee eeeee 38 Sehifie
%
eie Je 260% t Treä ‚eeeeieß 3 Seeiffe mit Je fiüüü bis Üäüü e
eeä ee ßebiffe eäe äe eae eie 890 e Teegfäeigeeiee ele Peemm
eereätee für die fieeeegüeereeeeffe eeeeen Eeleee eereehieäemer
eieeeitem eee 28503 fiäüeg 108%? 89% eee 666 e eem
eetete %
In äer Dnjepeeeekee Sciif enyeg ee äee Seeebbeereeb mit Meeeem
eieereehiffee die eeäßee Veebeeieaeg gefeedee eeeä eeen 1965
feet 90 % des geeemeen Sehiffepeeke im Seheebeteieb geeeeeieeee
Die Metorgütereehiffe ued die Erähme %;L
Prejekten ausgerüstete
Bei größan Schiffen e„;een äie Schiffekörpee verstärkte elle
Hotorsüterechiffe e„:fiän eue Seeiebee der Präeee mit eenkreeheee
Sehubbelken ausgerüstete Die äotergütereehiffe mit je 2000 t
Eregfähigkeit wurden mit je 2 Seeubbelken enegerüetet eed die äp
een neeh verseeieäeeee
Ügfl gmkyfififi ü fl iü
wavm
torgütereebifie der Bejeproeeker Sebiffert mit Je eieem.(dureb
einen Belbenträger teretärkter Veretetee)e‚
’ i
eiie Metergütereebiffeg mit eeeemeeee Metergütereebiifee
“Ütreteeb" mit 2 eeke Tregiäbigkeibg wurdet mit eieer Treeeene
Zerreieriebteeg eeegerüetetg eeree Feetigbeitg eie ee Sieh im 1
prebtieehee Betrieb ereieeee betg bei eermeiee‘Betriebebeiieguee
gee eeereiebeei iete r
Dee Metergütereehiif “Üeretech" wurde mit einer'eetometieehee
Keppleegeeieriebteeg eeegereetete
Die Eeetee der ieerüeteegieer Metergütereebiife für dem Sebebe
betrieb eeree eereebieeeee bieeee erklärt eieb dereeeg ieß tere
eebiedene Schiffe eei vereebieeeeee Werften eeeb tereehiefieeee
J
Prejekter eeegerüetet euriene
Für eiee Sebebeiebeit beben iie belgeeäeeee eee Leeeber Sebiiie
iebrtebetriebe je 20 eee Hebel beeebit%_eäbreei die Sibirieebee
Sebiffebrtebetriebe je 5 OOÜ bis 3G O09 Bebei beeeiit bereue bie
geriegetee Keetee je Sebebeieeeit eeteteeeee bei ien Sühiffeexbßm
betriebee der Qbeeerg Meeeeuer eei bejepreeeberifiebietee
eie e eee bie 2 5oe:eebei betregeee
2e Ürgenieetiee dee Betriebee ier Metergütereebiiiewßeebterbäeie
Der Betrieb der Metergütereebiiiemsebebverbäeie eeree bei eiiee
Sebiiiehrtebetriebeeg mit eueeehme_eee Dejepreeeberg im eeeeetm
iiebee eeeb dem gleiche Prieeip ierebgeiübrtg eie beim Sebiepbee
eer Erähme eieter dem Metergütereebiife%
Im Welgeeäeeekereweeeeretreßeeeete eeriee die Metergütereebiie
ie eer Beföräerueg teeuieebeele eee.Wiefiieireebe eeeb Permg ee
den Lueeten der Überee beige eee eeeb Meekeeg tee Kiee eue iem Gew
biet der Teeheeeteker Gereebee eeeb äereteea Teeberegeeee und Germ
ki; von Ere eue Tegiietti eeeb Meebee eei_tee Heleieee dem Gebiet
der Oberen'weige‘uei Keee.eeeb‚belgegree eiegeeetete ießereee
beben eie1Metergütereebifiemäebebterbeeee eiee beieeteeie ieeebi
eee Febrtee mit enieree Gütern eeebgeiübrte Ee eeriee eeeb eeei
Vereeehefahrtee iee Metorgütereebiffe "Weigeeber 32“ mit 5.009 t
Tragfähigkeit mit Sebubprehm von Kreeeeeereeiek nach Teglietti
„.38 m„
durchgeführte Bei der ersten Versuchsiehrt'wurde_ele Senubprahn
eine Versehiffssettien aus den Sektiensverbend Prejekt 1787 mit
der Tragfähigkeit von 3 ?50 t henntst und bei der sseiten Verm
eetttrenrt ein Prshm von 2 soo t Tragfähigkeitt Beide Versuchsmi
iehrten haben su positiven Ergebnissen geführte i
lnsgessnt nurden von den Metorgüterschiffswsehnhrerbänden'der
Welgeer Sehiffehrt und ten den ? Metorgütersehiffen der Kenner
fieniffehrt etse 490 Fehrten mit Ladung durchgeführt und eährend
dieser Fehrten ein oeo t Saläg 55 000 t rttit„ 17i ooo t Hplsg
iss QGQ Erst e30 SOG t Kies und andere Bensterfe herörderti
gißie Beu und Entledeerheiten in den versende und Bestimmungen
häfen snrden nährend des Betriebes der MetergütersehiffsmSehnbm
rerhäntie essen}; gleiehseitig als auch nacheinander durehgefühz°t_t
ins der untersuchten nnsehl von d?e Bem nnd Entlednngen_der
Mstersdtersehirreelerhände in den Häfen des delge»KenskermWssm
serstreennetses_snrdsn 55 Verbände (33 %) gleishseitig bes hsst
entiedeng sehrend die übrigen 119 sns diesen eder jenen Gründen
gninptsäehlieh segen Fehlens freier Knie) nacheinander hem oder
entleden snrdent '
‘ins der iniiyse ist ersichtlich? deß die eesamtiitgtteit im.
Hefen bei gleichseitiger Bem hier Entladung der Metergütersehifw
fe und der Prdhne sieh um 30 ott #0 % terhürstet eher sogar bei
nenheinender durchgeführten Heu und Entlederbeiten eurden die
susätsliehen Liegeseiten der Metorgütersehiffe dnreh die Erhöe5w
hnng der heförderten Güternenge eährend eines Umlsnfs und dureh
die 5ennung_der delhsthnsten des Trenspertes in Vergleieh nun gew
trennten Einsatz der Metorgntersehirfe-und der Prähne henpensierti
Znm'Bsispiel turnt in der Kenner Sehiffehrt durch den Betrieb der
Mntergütersehirre nit den Erähnen während der Nerigetien des
Jahres i965 668 G00 PBwTsge en Sehleppleistung eingespart? für
einen Betrieb sie 328_OQO iutei benötigt hättet nette die_Metore
gütersshiffseverbäde turitt ttti 30 s den Transports in eeltsts
fehrenden Gütersshiffen durchgeführt; sehei lle?_Metorgütersehifm
de die Narigetienstrnsportpläne mit 109 eaa-126 % erfüllt-hehent
w39wi
In der Obmsebiffehrt wurde eine Vereuehsroute zwischen Magst»
scnine und Nowusibirsk mit einer Entfernung von 442 kn.gesehsfme
feng enf der fest die ganze Netigetion über 6 Metergüterscniffsm
Sebubverbände peketiertee Sebnittneis befördert bebene Dieser
Helstranspert eurde nesn einen einheitlichen teenneiogisenen er»
beitseblenf des Sägenerkes in Megeteebineg der Sehiiiebrts des
Neeesibirskeryfl fens und des Heneeibirsker Güterbeexieie der
testesibirisenen Eisenbebn durebgefünrte- Des_Bem und Entladen
der Mstergüterschiffe und der Präbne eurde seeebl in nngetecnine
sie eneb in Nenesibirsn gleichzeitig durchgeführte
Während eines Nsrigstidnsseitrennes nnrden duneb die 6 neterw%
gütersebiffseverbände insgesamt aoe ooo t peetiertes Sebnitte
nein und 3 O00 t verschiedene Güter in ungekehrter Riebtung mit
einer Gesenttrenspertleistung von 90 nillienen iennenkiienetenn
beförderte _iile Keiientive der Mstergüterseniffseverbände neben
inre Hetigetienseuigeben erfüllte Die eingepiente Zeit für einen
fleiiunisni der Metergütersebiffe mit Senubpreee süß 5 Tagen e ede
prektisen enf 596 Tage terbürstsf_Gieiebseitig nsben.die Meterm
gdtersebiifseverbände deppelt soviel Güter beförderte nie ein
elieiniebrendes Güterscbiif es seneiien nönnteg nänrend die Zeit
iür einen ieiiunienßdebei nur un ?'% sngestiegen iste bis irm
beitsprednktitität stieg in Vergleien nit eiieiniebrendenlmeterm
gütersebiffen nn ?855 %e.
Eine selebe Orgsnistien des Betriebes ten Metergüterseniffsm
Verbänden bei es ermöglichte sei dieser Rente 4 neesesüeeesssire
sesjere 276 ireisusteliene in Jenre fiese beben dese Rente eiieinw
ienrende Metergüterseniffe befahrene die esee ie eesee iees rüe
den Freebtvernenr in Gebiet der sieb entniekeinden Öie und Gene
Förderindustrie im Nerdeng in den Gebieten von innen ud ijuneng
eingesetzt nurdene n
l % d
In der Leneker Seniffenrt turden die Mstorgütersebiifseverbände
eni der Rente Qsjetreee m Jekutsb {G 986 kn) nur Beförderung ten
Stückgut eingesetzte enf der Rückreise mit den Transport ten
Kbbie von Dscneberini bis Lenste
w 40 m
Insgesamt eunden eähnend den Navigation dnneh die 5 Metergüterm
echiffewverbähde #2 ooo e stückgue und 37 ooc e Kehle befördern
mit einer Geeemntnenepeneieieeng nen igö Miliienen Tonnenkileneu
nenne in eilen endeten ennden die nenengüteneehiffe und die Pnähe—
ne gieieheeinig hem ehe; entledene Neben den Betrieb den Menore
güteneehiffeevenhände hat in den Leeehen dehifnwn e den hieeehleppen
heldenen Pnähneg die en den netongüeeneehiffen eeieiich hefeetigt
und enf gleichen nenne ningeeehieppe nundeng hneite dneendnng gem
fnndee i e n '
In Fenienf den henigenien i965 nnnden eo ehf gleiehen Rennen
iäü Pneeee geeehdeppe„ mit denen S5 SOG e eeneehiedene Güter hem
föndene ennden ein einen deeenttnenepeneleieenng nen_53g3 nilliem
‘In den Pnenie hen ee eieh ergehen? den fün den niheehieppen den
inne en den Bendneed heine hedeutenden Ineeeeienei neheendin
Biääg ee genügng lediglieh die Seinenpeiien„en nenenänhen heee
ein eednhenen Fnndenennen en neneehene
Die Sehiffedühnen eind jedeeh den Eeinnngg den den Miheehieppen
den Pnäeee en den Bendnend keine Penepehniee henß de den Seenenn
E
ein eeiehen venhänden eehieehnen iee nndä eee_en eiehnigeeen enm
eeheineg die Fehngeeehnindinheie neeenniieh henehgeeenen eind
und die Mnnehinen nnnen dnnegelnäßigen Beieeedng enheihene
ihen Venenehehetnieh nie meeengüneneehifnemsehnhnerhänden neu
"de eneh nen den hendeweehiieheng neeheneng ennnehen und denieeew
iehen-dehiffehnnehennieben denehgefdhree ’
3e Betnieheöhenemieehe Eennniffenn
die ene den Bnfehnnngen in Beenieh'ndn Meeengüneneehiffen ende
eengeenenneen dehehnndhnen en entnehmen ietg enxdd eine nenehe
eeeenng den Fehngeneehninigneih dienen neeengüneneehinfe'in denen
nieieh nie den Eineeidehne deneeihen Schiffe nn in eng äi % he m
eheeheeee Eine neeh eeeeneiieh hdhene deneheeheeeg den deeehedne
digkein den eeepeeeeeeeeeineeeveeeeeee (hin 30 wen 35 e hei den
eiednee) ieh enf dindeheehniteen nie henplieieneen
dhnnnegen feeeeneeeliene hieeee ennidne sieh einereeine
„eM
ens der nengelheten Erfehrnng der Schiffsführer in Schnbbetrieb‘
und enderereeits ens der Kenstrnktien des VortriebeRndermKonplem
rese der nicht für die größere Länge und die Tragfähigkeit des
Verbandes berechnet iste
Bei dem Verband des Motorgütersehiffes “Qnrntsch“; dessen Bes
sensnng große Erfehreng het und dessen Propeller eni den Betrieb
nit vorgespennten Prähnen ensgelegn sind; ist der Verlnst sn
Eehrgesennindigkeit um 893 % geringer sie bei den enderencdotorm
gütersohiffen des gleichen Typs mit gleicher Leistenge Jedoch
selbst bei größeren Verlusten en Fehrgescheindigheit her sieh
edie Trensportleistung der Metorgütersehiffe mit Erähnen größer
erwiesen sie die der einzeln fahrenden Metorgütereohiffe und der
Prähne in Schleppe nie ans der Tebelle Nre i ersicht1ich'iste
ins den Kennniffenn der Tabelle ist ersiehtliche den die Brnnm
teleistnng de Tonne Tregiähigkeit der-Motorgütereceidfsederbändel'
enr den Vergleichsrenten eteee geringer sie bei den elleinfehrene
den netorgütereehiifen ist; jedoch die Leistung der geeehobenen
Prähne ist in Üergleioh mit Erähneng die in Sehlepp gesegen eerm
den? um das 2 aee 2e5mfsehe größere Eierens resnltiert eine Erm
höhnng der Trensportleisteng der Flonte'nnd eine Verbesserung der
öhnnemischen Kennsifierne
Die Betriebshesten sind bei den Motergütereehiiismverbänden
nn 25 m°° 30 % geringer sie bei den elleieferenden netergüterm
eehiffene die nur Dnrehführnng_des Güterverkehrs gleichen Unfenges
notwendig sinde r d
Die Senkung der Betriebskosten in dbhängigkeit een der Tregm
iähigkeit sind eur den nimm (Bild a) dergeetellte
Die Ebsten für die insrüstung der Motorgüterschiffe-für den
Sehnbeinsens nerden durch die Senkung der Betriebskesten in mittelt
bereits in Ferlanf einer Navigation ebgedechte
Die'öknnonisehe Effektivität hätte nech größer sein hönneng
«eem es möglich wäre? in eilen Fällen die Bes» man mtieemg der














































































































































































































































ms Funkfiafi der ‘Tragfähigkäi?
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M 44 i
Die Berechnungen der teehnischwökenenischen Kennniffern für
die verschiedenen Fehrtreuteng die ten den für den Schubbetrieb
ensgerüsteten Mctorgüterschiffen befahren eerdene bestätigen;
deß durch die Gewährleistung des_gleichzeitigen Bem bzne Entlee
dens die ökonomische Effektivität noch un 6 aeo 14 % erhöht nerm
den hönntee ' l i ’ Ä ‘
Es nüßte euch berücksichtigt nerdene dsß durch die Ausnutzung
der selbstfehrenden Freehtschifflette für den Sehubbetrieb eine-
nesentliehe_Berebseteung der nesten für die Trenspertechnbbeete
erreicht wirdg die etee.50_% der Investnittei und der lenfenden
Betriebskosten betragen, de der Bedarf en diesen Schubbooten sich
etne um die Hälfte verringerte 1
de Bteuerberkeit und Menövriereigenseheiten der Berbände
Die Versuche der Motorgüterechiffsmßchnbrerbände unter den Bem
dingungen der Stauseen haben ergebene deß des Drehen? die Steuern
berkeit und die Menörriereigenscheften dieser Schiffe sie norme
beseichnet werden könnene Jedoch ist die Winkeigeschnindigkeit
des Metergüterschiffeeverbendes bein Drehen um cee 40 % geringer-
els bei dem Metorgüterechiff in iileinfehrte Des bedeutete deß
der Betrieb mit den MetorgüterschiffsmVerbänden bedeutend kenplim
eierter iste '
Die Ruder» und inkereinrichtungen entsprechen bei den größten
Teil der in Betrieb befindlichen schiebenden Motergüterechiffe
nicht der Messe und der Länge der Verbände bei den Betrieb unter




Die Komplisiertheit der Führung eines Verbandes mit seiner verm
größerten Länge bei bedeutenden Krümmungen der Wesserstreßen und
eingeengten Maßen der Schiffehrtseege'eirft die Frage eufß ob es
nctwendig ist; die Mstorgüterschiffemverbände mit Mitteln sur Verm
beseerung der Stenerfähigkeit ensznrüstene
iußerdem müssen diese Schiffe mit einer Einrichtung für den
Sühubbetrieb aäsderüstet werden M in erster Linie selche Meter»
güterschiffeg die mit drehberen Kertdüsen ensgerüstet sind? die
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einzeln (getrennt voneinander} gesteuert gerden können m eenie





In nnbetrenht der greßen öhenenieehen Effektivität den Betriem
bes der M0torgütersehiffsmßehnbverhände eird von Ministerien
der Binneneehiffefiette ein Pien für ieBeförderung von dü m
tern in Metorgütereehiffen mit Sehnhprähnen mit den.3iel einer
maximalen Entzug der Antriebeleietnng der Metorgütereehiffe
für den Sehnbbetrieb von Prähmen und eeeeke Verringerung den
Bedarfs an Streekenm nnd Bngeiereehleppern enegeerheitet;
Bis nun Jahre 19?O ist rergeeeheng edle in'weigeeKeneherm
Weeeeretreßennete für diese Zwecke geeigneten Metergütereehifm
fe mit der Tragfähigkeit von 2 000 t m Typ "felseheje Neige”
und "ßeheeteje Pjetilgetke“ w eeeie Prähne mit einer Tregfähigw
keit ten 1 806 und 2 000 t verenbereiteni
In der Nerigetien 1966 werden die Metergütereehiffe gp
"we1geeDen“ mit der Tragfähigkeit 5 O00 t in breiteren Unfenge
für den Sehnbm und Sehlepphetrieb mit Prähnen eingeeetnti
Auf der welge werden eileeitige Verenehe der Metergüterm
eehiffe Typ "CT“ (N e 609 PS9 Q e ?O0 t) mit Prähnen Typ
“Mm950" dnrehgeführtg mit dem äieiä die Möglichkeit-den gemeine
eenen Betrieben derselben für die Beförderung ten=Getreideä
Sehnelltrensportgütern und Stüekgütern en ernittelni
In allen anderen Schiffehrtehetrieben eird die Vorbereitung
und der Einsatz der Metorgüterechiffe mit Sehuhprähnen eder die
inendtenng der Metorgüterechiffe für des Schleppen der Erähne
bei gleicher Richtung des Beetimmungeortee in breiteren Meßeter
ergenieiert„ mit dem Ziel? deß bis 1970 alle für diese Zeeehe
geeigneten Schiffe für den Sehubbetriet der Prähne henntet eerw
den Könnens
Die weitere Verbreitung der Methede dee gemeinsamen Betriehee
der Metergütereehiffe mit den Sehnbprähnen wird unter der Bem
rüekeiehtignng der Bevorzugung eeleher Gütertrenspertrenten
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durchgeführt, anf denenfdes gleichzeitige Bem bzw, Entladen
der Motorgüterschiffe und der Prähne gewährleistet ista
in erster Linie wird diese Methode dort verbreitet, eo überw
eähliger Tonnageranm im Verhältnis enr Zugkraft vorhanden ist,
denit die Kennsiffern der Zugkraft nicht verschlechtert und
ein größerer ökonomischer Effekt erreieht wird,
. Es rurde es zeeekmäßig angesehen? ded beim ßegeflwärtiße fiVerhälm
nie der Sohubmhotergüterschiffe-und der Prahnrersätze in der
"nächsten Zeit die Methode der ständigen Kopplung des Metorgüm
tersehiffes mit den Prahn beibehalten rirde
In der weiteren Znhnnft bei wesentlicher Erhöhung der dnm
eehl der eusgerüsteten Schnbwmotorgüterschiffe und der Prähne
eird es eeeoknäßig eein„ in größten Teil der Wasserstraßen die
dotersehiffe von den Prähnen zu trennen? sie getrennt einzue
geeteen nnd in den Häfen die Lendbetreuung'dsr Prähne zu orgae
nieierene
die Frage des Übergangs zum neuen Einsetnsystem wird für
jeden henhreten Fell des betreffenden daserstreßensysteme
d
dnreh ökenonieehe Berechnung begründet und durch organisatom
risahmteehnische Maßnahmen erhärtete In Dnjeproesker'Wesserm
etraßennets werden die Motorschiffe und die Erähme bereits
äetnt getrennt eingesetzte
Zar Geeährleistnng der Betriebssicherheit in.Eahrbetrieb der
eehiebenden Metorgütersehiffe ist es neteendige die Motorgüm
terschiffe mit Heckrrrern mit ausreichenden Ealtevernögen.eusm
eurüsten und die Verbände mit Funke oder Fuhspreehenlagsn
für den eeeiseitigen Verkehr der Metorgütersehiffe nnd der
Prehnrorschiffe anseustatteneo d
Zur Einführung des Schubbetriebes mittels Motorgütersohiffen
sird eilen dnschein neeh eine Überprüfung der enr Zeit güieieg
gen Ordnung der Organisation des Flotteneinsateesrneoh einen
Plang der technischen Planung und der Einteilung und eine Änm
derung der Methoden der operativen_und der statistischen Bem
triebsahrechnung der Flotte notwendig seine
